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 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkah limpahan 
Rahmat dan Hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Selanjutnya shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang menjadi 
pimpinan umat Islam sepanjang masa serta guru bagi semua makhluk dimuka 
bumi ini atas segala ilmu yang telah Beliau titiskan untuk umat manusia. 
Skripsi ini berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi 
Terhadap Produktivitas Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Wana Jingga 
Timur Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun dalam rangka memenuhi 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Manajemen S1 Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh 
bimbingan, motivasi, dorongan semangat, nasehat dan bantuan lain baik secara 
moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu izinkanlah pada kesempatan 
ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta 
penghargaan setinggi-tingginya kepada : 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Muhardi dan Yurni yang telah 
memberikan semangat serta motivasi kepada penulis agar penulis disegerakan 
untuk cepat wisuda di tahun ini. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Dr. LenyNofianti, MS,SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarfif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr.Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim  Riau. 
7. Bapak DR. Mulia Sosiady, SE, MM.Ak selaku Ketua Jurusan Manajemen S1 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
8. Ibu Irien Violinda Anggriani SE, M.si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
9. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 
banyak membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
10. Bapak Ibu dan seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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12. Pimpinan serta staf dan seluruh karyawan PT. Wana Jingga Timur Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
13. Rekan-rekan seperjuangan Manajemen S1 SDM B terima kasih atas 
kekompakannya yang kita lalui bersama. 
14. Terkhusus buat sahabat-sahabat sehidup sepenanggungan selama kuliah 
Billardo Nada. SE, Debi Al Iswandi, Muhammad Salim, terima kasih atas 
saran-saran yang sangat tidak bermanfaat yang kalian berikan selama ini, oleh 
karenanya penulis menjadi termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, 
terima kasih juga atas kebersamaan dalam suka maupun duka selama ini, 
tanpa kalian aku hanya seumpama kecoa terbalik, tak berdaya :( 
15. Terakhir untuk Riska, SE, wanita yang Insya Allah dianugerahkan oleh Allah 
Swt kepada penulis untuk menjadi teman hidup, terima kasih yang tak 
terhingga penulis ucapkan, atas semangat dan motivasi yang diberikan selama 
ini sehingga skripsi ini dengan segera dapat penulis selesaikan. 
Semoga semua motivasi, semangat, do’a serta bantuan yang telah 
diberikan mendapat imbalan dari allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis 
ini dapat bermanfaat. Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Pekanbaru,   Desember 2017 
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